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Pjesma
Izloženje Presvetoga oltarskog sakramenta
PREDSJEDATELJ: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga!
SVI: Amen.
PREDSJEDATELJ: Lijepo je zadržati se s Tobom, Gospodine. 
Kada sam naslonjen na Tvoje grudi, kao ljubljeni učenik, dodiruje 
me beskrajna ljubav Tvojega srca. U otkucajima Tvojega srca 
upoznajem Onoga koji se potpuno darovao u različitim otajstvima 
svoga božansko-ljudskoga života. Ti me otkucaji pozivaju da 
Tvoji otkucaji postanu moji na slavu Božju i spasenje čovjeka i 
svijeta. Slijediti Tebe Gospodine nije vanjsko oponašanje, jer me 
dodiruješ u mojoj dubokoj intimi. Pozvan sam nasljedovati Tvoj 
život da se malo pomalo suobličim Tebi i da dopustim Duhu da 
djeluje u meni za ostvarenje poslanja koje si mi povjerio. Pred 
Tobom Gospodine, koji si uzeo naše čovještvo, moguće je bolje 
shvatiti samo naše postojanje i od njega načiniti dar. Život koji 
se čuva samo za sebe, „ugušeni” je život. Život koji se daruje, 
postaje Euharistija: zahvaljivanje, izražavanje Božje ljubavi. 
Postaje darovateljski i misionarski život. U ovom klanjanju, u 
poniznom, šutljivom, hvalbenom i zahvalnom držanju, želimo 
od Tebe Gospodine tražiti milost shvaćanja da smo pozvani 
na služenje sa samim Tvojim osjećajima, u malenim prilikama 
svakodnevnog života kao i u velikim prigodama koje nam život 
donosi. Promatrajmo Gospodinovu prisutnost i prisjetimo se 
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njegovih riječi, njegovog djelovanja i njegovog prinosa Ocu za 




Prvi trenutak: Tko je drugi kojemu trebam služiti?
VODITELJ: Drugi je onaj kojega susrećem na svojem putu. 
Drugi uz mene raste, radi, raduje se ili plače. Drugi je onaj koji 
pored mene ljubi ili mrzi; onaj o kojemu ne govorim ništa, ne 
mislim ništa, jer prolazim pored njega a da ga ne gledam niti 
vidim.
Drugi je onaj s kojim svakodnevno surađujem u dovršavanju 
stvaranja svijeta. Drugi je moj bližnji, onaj kojega trebam ljubiti 
svim srcem, svom snagom, svom dušom, svim umom. Drugi je 
bližnji kojeg trebam ljubiti kao što ga Isus ljubi. Drugi je onaj po 
kojemu se Ti, Gospodine, izražavaš. Po njemu me Ti zoveš. Po 
njemu me Ti obogaćuješ. Po njemu Ti mjeriš moju ljubav. 
ÐAKON: Iz evanđelja po Luki (10,29-37)
Neki zakonoznanac upita Isusa: «Tko je moj bližnji?» Isus 
prihvati i reče: «Čovjek neki silazio iz Jeruzalema u Jerihon. Upao 
među razbojnike koji ga svukoše i izraniše pa odoše ostavivši ga 
polumrtva. Slučajno je onim putem prolazio neki svećenik, vidje 
ga i zaobiđe. A tako i levit: prolazeći onuda, vidje ga i zaobiđe. 
Neki Samarijanac putujući dođe do njega, vidje ga, sažali se pa 
mu pristupi i povije rane zalivši ih uljem i vinom. Zatim ga posa-
di na svoje živinče, odvede ga u gostinjac i pobrinu se za nj… 
«Što ti se čini, koji je od ove trojice bio bližnji onomu koji je upao 
među razbojnike!» On odgovori: »Onaj koji mu iskaza milosrđe.» 
Nato mu reče Isus: «Idi pa i ti čini tako!» 
Kratko osobno razmišljanje
VODITELJ: Pročitani evanđeoski događaj neprestano se 
događa u mojemu životu. Prolazim pored mnogih osoba koje su u 
potrebi a da se na njih ne osvrćem. Nisam njihov bližnji. Milosrdni 
Samarijanac je uočio da ga netko treba. Približio mu se, učinio 
se bližnjim, a da se nije pitao tko je, odakle dolazi, kojim jezikom 
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govori, kojemu se bogu moli. Iskazao mu je milosrđe, pobrinuo 
se za njega jer je bio u potrebi. «Idi i ti čini tako», govoriš mi 
Isuse. Razmišljajući nad tom zapovijedi, uviđam veliku razliku 
između sebe i Tebe, Gospodine.  
ČITAČ: Ti si velik, Isuse, a postaješ malen zbog mene.
ČITAČ: A ja, tako malen, a pravim se važan i htio bih biti veći 
nego što jesam, veći od drugih.
ČITAČ:  Ti si, Isuse, došao služiti i dati svoj život za druge.
ČITAČ: A ja sam pun otpora kada trebam služiti ili podnijeti 
nešto za drugoga. Radije činim da mi drugi služe i da mi priznaju 
čast i pravo.
ČITAČ:  Ti si okrenut prema drugima i  živiš ljubav prema 
svakom stvorenju, osobito prema čovjeku.
ČITAČ:  A ja sam tako spor na ljubav i ne dopuštam svojem 
srcu da ljubi bez koristoljublja.
PREDSJEDATELJ: Gospodine Isuse, ti si znao prihvatiti sve, bez 
obzira na godine, kulturu, vjeru, društveni status… Svima si 
upravljao i upravljaš svoj ljubazni pogled. Molim te za taj dar 
da te mogu nasljedovati. Učini da mi ne budu nepoznati oni koji 
žive pored mene, da ne budem ravnodušan prema njima. Pomozi 
mi da me život mojih bližnjih ispituje, da ne budem okrenut 
prema samomu sebi, nego uvijek otvoren svima, raspoloživ 
prema svima. Svako jutro stavi u moje srce istinsku želju da 
svakoga dana ostvarujem nešto lijepoga, istinitoga, pravednoga 
i dobroga s osobama koje Ti Gospodine stavljaš pored mene. 
Hvala Ti Gospodine Isuse za taj dar.  
Pjesma
Drugi trenutak: Služiti u ljubavi znači darivati se
VODITELJ: Ljubav je najdublja čežnja ljudskog srca. Ljubav 
je jedini razlog postojanja. Stvoren sam iz ljubavi i za ljubav. 
Ne mogu se ostvariti osim u ljubavi. Vrlo često ne znam ljubiti. 
Vjerujem da ljubim, a ne činim ništa drugo doli ljubim samoga 
sebe. Na putu koji vodi ljubavi, često se zaustavim zaveden 
varkama ljubavi: ako sam ganut sve do suza pred nekom 
patnjom; ako mi srce jako lupa u prisutnosti neke osobe, to nije 
ljubav, nego osjećajnost; ako se prepustim zamamljivoj snazi 
ljubavi ili njezinim čarima, to nije ljubav, nego popuštanje; ako 
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sam ushićen zbog ljubavi, ako padnem u zanos zbog njezine 
ljepote i promatram je da bih u njoj uživao, ako tražim nasladu 
u razgovoru o njoj, to nije ljubav, nego divljenje.  
Ljubiti ne znači biti ganut drugim, imati osjećajnost prema 
drugome, prepustiti se drugome, diviti se drugome, željeti 
drugoga, posjedovati drugoga. Ljubiti je bitno darovati se 
drugome i drugima.
ÐAKON: Iz evanđelja po Luki (6,27-31)
«Nego, velim vama koji slušate: Ljubite svoje neprijatelje, 
dobro činite svojim mrziteljima, blagoslivljajte one koji vas pro-
klinju, molite za one koji vas zlostavljaju. Onomu tko te udari po 
jednom obrazu pruži i drugi, i onomu tko ti otima gornju haljinu 
ne krati ni donje. Svakomu tko od tebe ište daji, a od onoga tko 
tvoje otima ne potražuj. I kako želite da ljudi vama čine, tako 
činite i vi njima.»
Kratko osobno razmišljanje
VODITELJ: Ako je istina da je ljubav tako važna, ne mogu a 
da ne pokušam i ja ljubiti. Istina, bojim se križeva ljubavi: ljubiti 
neprijatelja, okrenuti drugi obraz, dati bez očekivanja povrata, 
ali znam da je Isus jači od tih križeva i da me neće napustiti. 
Dakle, zašto se obeshrabriti? Pitam se večeras: što mogu učiniti 
za druge? Što znači u mojem obiteljskom, školskom, radnom, 
župskom životu «darivati se»? U kojim se prilikama mogu 
darivati, a da ne očekujem uzvrat? Svijest da sam ljubljen čini 
me sposobnim da prepoznam dragocjenost drugoga. Zbog toga 
sam pozvan iskreno izraziti blagoslov, blago govoriti bratu koji je 
pored mene. Isuse, koliko sam daleko od suobličenja tebi:
ČITAČ: Ti si utisnuo u ljudsko biće crte svoga lica. Došao si 
na svijet koji toliko ljubiš i ostaješ trajno u njemu.
ČITAČ: A ja znam često biti na to bešćutan. Ne prepoznajem 
Te u bližnjima. Ne vidim i ne prepoznajem Te u tolikim 
svakodnevnim znakovima oproštenja i u kruhu života koji se 
spušta na oltar.
ČITAČ:  Ti si tako jak i velik da sve možeš i sve činiš 
najbolje.
ČITAČ: A ja sam slab i nesposoban i često pokvarim ono što 
si ti divno sazdao, a još divnije obnovio.
ČITAČ: Ti si sama nježnost i milosrđe. Rado praštaš svima 
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koji te prizivaju. Ne zatvaraš svoje srce čovjeku u grijehu i u 
slabosti.
ČITAČ: A ja sam često grub i nemilosrdan prema onima koji 
me znadu uvrijediti ili koji ne odgovore na moja očekivanja.
ČITAČ: Ti mi daješ sve oko mene, sva stvorenja, pa i moje 
vlastito postojanje da vladam i upravljam svijetom kako bi sve 
ostvarilo onu svrhu koju si ti utisnuo u svako biće.
ČITAČ: A ja znadem robovati, zarobljavati, zloupotrebljavati 
tvoja stvorenja, krivo ih iskorištavati ili sebično prisvajati.
PREDSJEDATELJ: Gospodine, bilo bi lijepo zajedno živjeti 
poznajući se, pomažući se i tako zajedno graditi ljepši svijet. 
Bilo bi lijepo… i bilo bi lakše ako bi se svi, jednoga dana, složili i 
odlučili držati se dogovora ljubavi. Međutim… Ako netko postaje 
sve više altruist, drugi to odmah egoistički iskoriste. Ako netko 
na uvredu ne uzvrati uvredom, nazivaju ga naivnim. Ako netko 
daruje bez traženja uzvrata, nazivaju ga iluzionistom. Ako se 
netko ne predaje pred egoizmom i zloćom, izvrgnut je porugama 
i nazivaju ga budalom. I tako se Gospodine povlačim natrag i 
očekujem da drugi započnu. Tako mi se vraća dosada, žalost, 
nezadovoljstvo. Gospodine, pomozi mi da shvatim kako je uvijek 
«bolje davati nego primati» i da jedino tako mogu disati punim 
plućima. 
Pjesma
Treći trenutak: Služiti drugome znači slušati ga
VODITELJ: Kao čovjek imam potrebu izraziti se, govoriti o 
sebi. Moja je duša puna zabrinutosti, tjeskobe, tuge ili radosti,… 
Želim da drugi suosjećaju sa mnom, da me hrabre, da me 
savjetuju. Zato želim slušati drugoga, bez umaranja i s osobitom 
spremnošću. Ako želim biti ugodan osobama koje susrećem, 
trebam im govoriti ono što njih zanima, a ne ono što mene 
zanima. Govoriti s drugim jest nadasve slušati druge. Mali broj 
osoba zna slušati, jer je mali broj osoba, a među njima sam i ja, 
koje su prazne same sebe i njihov ja pravi veliku buku.  
ÐAKON: Iz evanđelja po Luki (10,38-42)
Dok su oni tako putovali, uđe Isus u jedno selo. Žena neka, 
imenom Marta, primi ga u kuću. Imala je sestru koja se zvala 
Marija. Ona sjede do nogu Gospodinovih i slušaše riječ njego-
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vu. A Marta bijaše sva zauzeta posluživanjem pa pristupi i reče: 
«Gospodine, zar ne mariš što me sestra samu ostavila posluživa-
ti? Reci joj dakle da mi pomogne.» Odgovori joj Gospodin: «Marta, 
Marta! Brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. 
Marija je uistinu izabrala bolji dio, koji joj se neće oduzeti.»
Kratko osobno klanjanje
VODITELJ: Ako doista želim biti pozoran na druge trebam 
najprije u svojemu danu tražiti trenutke šutnje. U tim trenucima 
mogu slušati Riječ Gospodnju, poput Marije iz Betanije. Vrijeme 
provedeno u slušanju Gospodina, premda uskraćeno drugima 
i drugim aktivnostima, nije nikada izgubljeno vrijeme. Samo 
tako zaista uspijevam slušati drugoga. Zato se ispitujem koliko 
ti sličim Isuse:
ČITAČ:  Ti si sveznajući i ništa ti nije skriveno.
ČITAČ: A ja sam tako ograničen, a ponašam se kao da 
sve znam. Često ne dopuštam da mi bilo tko što govori ili me 
opominje.
ČITAČ: Ti si  mi ponudio svoju riječ za hranu.
ČITAČ: A ja malo marim za tu hranu. Tako malo od nje živim 
i malo joj se radujem.
ČITAČ: Ti si Put, Istina i Život.
ČITAČ: A ja često idem stranputicama. Često se služim 
neistinom i neiskrenošću. Često sam u službi omalovažavanja i 
gaženja drugoga. Ne poštujem ni svoj ni tuđi život.
ČITAČ: Ti si Vrata.
ČITAČ: A ja kucam na mnoga druga vrata koja me odvode 
od tebe.
ČITAČ: Ti si živa, vječna Riječ.
ČITAČ: A ja ne slušam tvoju riječ. Kršim svoju riječ. Ne stojim 
iza svoje riječi!
PREDSJEDATELJ: Moj Bože, rekli su mi da si Ti mnogo puta 
govorio svojim prijateljima: Abrahamu, Mojsiju, Davidu, svome 
sinu Isusu, Franji, Dominiku, Ignaciju, Vinku Paulskom, don 
Boscu, Ivanu Merzu, Alojziju Stepincu, Mariji Petković, Mariji 
Krucifiksi,… Moj Bože, rekli su mi da Ti govoriš uvijek onome tko 
te želi slušati. Čitav svemir, zemaljska stvorenja, čovjekova djela, 
događaji i osobe, stranice Biblije puni su Tebe. A ja mirno sjedim. 
Svakog trenutka, svakog dana mnogi glasovi se obrušavaju na 
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mene. Roditelji, braća i sestre, svećenici, profesori, prijatelji, 
pjevači, prvaci, televizija, novine… svi mi žele reći svoju riječ. Ja 
sjedim, s glavom u šutnji, s mirnim srcem, s opuštenim tijelom. 
Među tisućama odašiljača želim se usuglasiti s Tobom. Spreman 
sam. Govori mi, moj Bože, želim te slušati.
Pjesma
Četvrti trenutak: Služiti samim Kristovim osjećajima
VODITELJ: Moj kršćanski, sinovski, roditeljski, redovnički, 
svećenički,… poziv na služenje, prije nego li je nov način 
djelovanja, nadasve je nov način postojanja. To je suobličenje 
Tebi, Sluzi, po milosti Duha Svetoga. Za Tebe ljubiti znači služiti, 
a služiti znači pojaviti se u životima drugih. Umrijeti na korist 
drugima. I mene, Isuse, pozivaš da služim braću s radošću koja 
se rađa iz srca u kojem Ti boraviš. Ono što vrijedi nije koliko 
sam napravio, nego koliko sam Tvoje ljubavi utkao u ono što 
činim i dijelim s drugima.
ÐAKON: Iz evanđelja po Ivanu (12,24-25; 13,4-5.12-15)
«Zaista, zaista, kažem vam: ako pšenično zrno, pavši na ze-
mlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod. Tko 
ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome 
svijetu, sačuvat će ga za život vječni… Usta od večere, odloži ha-
ljine, uze ubrus i opasa se. Nalije zatim vodu u praonik i počne 
učenicima prati noge i otirati ih ubrusom kojim je bio opasan… 
Kad im dakle opra noge, uze svoje haljine, opet sjede i reče im: 
«Razumijete li što sam vam učinio? Vi mene zovete Učiteljem i 
Gospodinom. Pravo velite jer to i jesam! Ako dakle ja – Gospodin 
i Učitelj – vama oprah noge, treba da i vi jedni drugima perete 
noge.»  
Kratko osobno klanjanje
VODITELJ: Govoriti danas o Tvojoj kenozi i žrtvi, zaista je 
usuditi se govoriti o nemogućem. Ti, Sine čovječji, pobjeđuješ 
gubeći. Pobjeđuješ niječući samom sebi moć gospodarenja. Ti 
si sluga koji pereš noge. Ti si sjeme koje umire da bi drugi imali 
život. Nisam svjestan da svaki put kada sebe darujem, sijem 
sjeme ljubavi koje rađa ljubav. Najbolji se plodovi kršćanske 
ljubavi beru tamo gdje je najteže prihvatiti uništenje i služenje. 
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Gospodine, pouči me darivanju i služenju, jer sam kilometrima 
daleko od tvojega darivanja i služenja:
ČITAČ: Gospodine, uvijek si spreman dati se onima koji te 
traže.
ČITAČ: A ja se tako bojim predati se tebi i drugima.
ČITAČ: Gospodine, tako si sladak i ljubak s onima koji te 
nađu. 
ČITAČ: A ja sam najneljubazniji s onima koji me najviše 
vole.
ČITAČ: Ti, Gospodine, ne zaboravljaš nijedno dobro.
ČITAČ: A ja lako zaboravim sve dobro koje mi je učinjeno 
nakon bilo kakvog nesuglasja s bližnjim.
ČITAČ: Gospodine, Ti računaš na mene.
ČITAČ: A ja se neprestano opirem učiniti ono što si samo za 
mene predodredio.
ČITAČ: Gospodine, Ti si imao samo jedan zakon: služiti svi-
ma jer u svima služiš Bogu. 
ČITAČ: A ja gledam samo na svoja prava a drugima ostavl-
jam dužnosti koje proizlaze iz tog prava.
ČITAČ: Gospodine, tvoje je služenje najveće umijeće. Ti si 
prvi služitelj. Služiš ljudima, ali nisi sluga ljudi.
ČITAČ: A ja bježim od tvojega služenja upadajući u mnoga 
ropstva i ovisnosti tako da sam postao robom ljudi.
PREDSJEDATELJ: Gospodine, mnogo sam te puta pitao zašto 
ne činiš ništa za one koji umiru od gladi? Zašto ne činiš ništa 
za bolesne? Zašto ne činiš ništa za one koji ne poznaju ljubav? 
Zašto ne činiš ništa za one koji podnose nepravdu? Zašto ništa 
ne činiš za krivo osuđene? Zašto ne činiš ništa za žrtve rata? 
Zašto ne činiš ništa za one koji te ne poznaju? Ja nisam shvaćao 
Gospodine. Tada si mi odgovorio: «Ja sam učinio mnogo. Učinio 
sam sve ono što sam mogao učiniti: ja sam tebe stvorio!» Sada 
shvaćam, Gospodine. Ja mogu nahraniti onoga tko je gladan. 
Mogu posjetiti bolesne. Mogu ljubiti one koji nisu ljubljeni. 
Mogu pobijediti nepravdu. Mogu stvarati mir. Mogu pomoći da 
te upoznaju. Sada te slušam Gospodine. Svaki put kada vidim 
glad, bolest, nepravdu, žrtve rata, žalost, ti me pitaš: «Zašto ništa 
ne činiš?». Pomozi mi Gospodine da imam tvoje osjećaje prema 
svojoj braći i sestrama.
Pjesma
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Peti trenutak: Po služenju Krist živi u meni
VODITELJ: Služiti ne znači samo izvršavati neku službu, 
nego nadasve proširiti prostore prihvaćanja bližnjega Tvojom 
snagom koja u meni stvara prostor kako bi Ti mogao djelovati. 
Služenje je toliko uspješnije koliko je izražavanje ljubavi dubokog 
zajedništva s Tobom. Kada sam milosrdan, Ti, Gospodine, 
djeluješ u meni. Što god sam više sjedinjen s Tobom, više ljubim 
i služim bližnje. Gospodine, veliki je izazov tvoje ljubavi i tvojega 
služenja: «Ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas!» «Služite 
jedni drugima, kao što sam ja vas služio!» Teško je to ispuniti. 
Nemoguće je to meni, čovjeku prepuštenu samome sebi. Zato: 
Dođi k meni, ostani u meni Gospodine, kako bi Ti u Duhu svome 
ljubio i služio u meni.
ÐAKON: Iz evanđelja po Ivanu (15,9-14)
«Kao što je Otac ljubio mene tako sam i ja ljubio vas; osta-
nite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete 
u mojoj ljubavi; kao što sam ja čuvao zapovijedi Oca svoga te 
ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio da moja radost 
bude potpuna. Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što 
sam ja vas ljubio! Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život 
svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji ako činite što 
vam zapovijedam.»
Kratko osobno klanjanje
PREDSJEDATELJ: Oče, ti si me u Kristu pozvao na ljubav. 
Svaki moj trud i svako moje dobro djelo učinjeno bez ljubavi 
ničemu ne koristi. Sve svoje čine trebam oplemeniti ljubavlju. 
Svoj život trebam utrošiti za Tebe i za bližnje jer samo darivanje 
i služenje iz ljubavi rađa blagoslovom. U životu često nailazim 
na poteškoće koje mi otežavaju životni hod služenja, posvećenja 
i predanja Tebi i braći i dovode me do očajanja i malodušnosti, 
ali mi Ti uvijek pružaš riječ utjehe:
1. ČITAČ: Gospodine, osjećam se slabim i bijednim. Nisam 
dostojan Tvoga povjerenja ni ljubavi. Ne znam ispravno koristiti 
Tvoje darove ni ugraditi ih u slavu tvoga kraljevstva. Nisam 
vrijedan da me i dalje pohađaš i darivaš. Gospodine, zaista 
zaslužujem da se okreneš od mene i da me ne gledaš…
VODITELJ: Ali, ti si moj, i ja te ljubim. Vrijedan si u mojim 
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očima. Dragocjen si duši mojoj, ne boj se! Stalo mi je do tebe i 
neću te prepustiti tvojoj sudbini. Želim te i dalje voditi za ruku i 
obasipati te svojom ljubavlju! (usp. Iz 43). 
2. ČITAČ: Gospodine, grijeh pritišće moju dušu. Slab sam. 
Odlučujem i opet padam. Nisam vrijedan da mi ponovno oprostiš 
i da me opet prihvatiš. I sam bih se najradije sakrio pred Tvojim 
licem. Ima toliko drugih ljudi koji će znati na bolji i potpuniji 
način cijeniti Tvoje darove. Često imam dojam da varam i sebe i 
Tebe, Gospodine! 
VODITELJ: Moja je ljubav jača od grijeha. Ti si važniji od ono-
ga što si učinio ili nisi učinio. Vidim svako dobro što si ostvario; 
stalno je pred mojim očima. Ja nisam kao čovjek. Ne prosuđu-
jem kao što ti prosuđuješ. Ne čudi se ako sam ja dobar. 
3. ČITAČ: Gospodine, ne svjedočim Te, nisam Ti na ponos 
i Tebe se katkada stidim. Da si drugima dao toliko koliko si 
meni dao, oni bi sigurno daleko više proslavili Tvoje ime. Kad 
bi drugi osjetili milost tvoga praštanja tako često kao ja, već bi 
odavna prestali griješiti. Kad bi drugi tako često primali sakra-
mente Tvoga tijela, već bi odavna živjeli u dubokom sjedinjenju 
s tobom. Da si drugima udijelio tolike radosti i pomoći, već bi 
odavna privukli mnoge k Tebi. Gospodine, stid me je svih mogu-
ćih promašaja, propusta, slabosti. Nemam isprike. Bojim se da 
ćeš zatvoriti izvor žive vode za mene.
VODITELJ: O svi vi koji ste žedni, dođite na vodu; ako novaca 
i nemate, dođite. Bez novaca, bez naplate… dođite! Dođite na taj 
neiscrpljivi izvor od kojega želim utažiti žeđ cijeloga svijeta (usp. 
Iz 55). Ako si umoran ili opterećen, ako te tište tvoje slabosti ili 
tvoja prošlost – dođi k meni, ja ću te odmoriti, ja ću ti pokazati 
kako te ljubim, kako mi je stalo do tebe. Želim te prihvatiti uvijek, 
u svakoj tvojoj izgubljenosti, u svakoj situaciji, a posebno onda 
kad misliš da te nitko ne bi htio, onda kad ni samoga sebe ne 
prihvaćaš. Tada – dođi! Ja sam ovdje za tebe (Mt 11,28-30).
PREDSJEDATELJ: Gospodine, daj da se toliko ne brinem da bu-
dem utješen, koliko da tješim; da me razumiju, koliko da razum-
ijem druge; da budem ljubljen, koliko da ljubim. Jer, tko se daru-
je, prima; tko sebe zaboravlja, sebe nalazi; tko prašta, bit će mu 
oprošteno; tko umire, rađa se za vječni život. Svemogući, vječni, 
pravedni i milosrdni Bože, podaj da mi slabi radi Tebe vršimo 
ono što znamo da Ti hoćeš, i da uvijek hoćemo što se Tebi sviđa, 
da, iznutra očišćeni, iznutra prosvijetljeni i raspaljeni ognjem 
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Duha Svetoga, uzmognemo slijediti stope tvoga Sina, Gospodina 
našega Isusa Krista i da samo po tvojoj milosti dođemo k Tebi, 
Svevišnji, koji u savršenom Trojstvu i jednostavnom Jedinstvu 
živiš i kraljuješ i slavno vladaš, svemogući Bog, po sve vijeke 
vjekova. Amen. (sv. Franjo)
Pjesma
ZAGOVORNA MOLITVA
PREDSJEDATELJ: Gospodine Isuse, iako si božanske naravi 
Ti si se ponizio zbog nas i postao poslušnim do smrti na 
križu. Poslušaj ove naše molitve i daruj nam milost da uvijek 
budemo poslužitelji tvojega evanđelja. S povjerenjem te molimo: 
Gospodine, nauči nas ljubiti i služiti! 
SVI: Gospodine, nauči nas ljubiti i služiti!
1. Za svetu Crkvu da znade potpuno staviti na služenje 
ljudima bogatstva božanskog milosrđa koja izviru iz Tvojega 
Otkupljenja,  molimo Te.
2. Za sve državnike i one o kojima ovisi sudbina naroda da 
se stave u službu mira, pravde, bratstva i solidarnosti, molimo 
Te. 
3. Za mir i sklad među ljudima svih rasa, religija i društvenog 
sloja da naše ponizno služenje pomogne svijetu u ozdravljenju 
od njegovih podijeljenosti, molimo Te.
4. Za sve narode zemlje da upoznaju da se punina Božje 
ljubavi prema nama pokazala u tebi, Gospodine Isuse, od koga 
imamo život i spasenje, molimo Te.
5. Za sve one koji pate na duhu, duši i tijelu da se osjete 
sjedinjeni s Tobom na Križu i u nadi uskrsnuća, molimo Te.
6. Za svećenike da im Kristova ljubav i služenje postane 
izvor, kriterij, mjerilo i poticaj ljubavi i služenja Crkvi i bližnjemu, 
molimo te.
7. Za posvećene osobe da svjedočanstvom djela pokažu da je 
božanska ljubav temelj i poticaj besplatne i djelotvorne ljubavi, 
molimo Te.
8. Za kršćanske bračne drugove da se međusobno prihvaćaju 
i služe s poštovanjem i ljubavlju, molimo te.
9. Za mladiće i djevojke da se nauče od Euharistije potpuno 
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i besplatno posvećivati Bogu i bližnjemu i služiti samo Njemu i 
bratu čovjeku, molimo te. 
10. Za one koje pozivaš da te nasljeduju zbog služenja i 
odgajanja naroda Božjega, da poslušno odgovore daru Tvoga 
Duha, molimo Te.
11. Za naše kršćanske zajednice da kao mjesto odgoja i 
rasta u vjeri znaju gajiti klicu zvanja za svećenički i redovnički 
poziv, molimo Te.
PREDSJEDATELJ: Molim Te Gospodine za ljubav i služenje! Ti si 
sam išao putem ljubavi i služenja. Ti si sam Gospodine potpuno i 
nesebično ljubio sve ljude. Ti si praštao s križa. Ponudio si svoju 
ljubav i spasenje svakom čovjeku. S Tobom je sve moguće. Rekao 
si: “Što god zaištete od Oca u moje ime, bit će vam!” Rekao si da 
nam Otac daje najprije i najradije duha ljubavi i služenja ako ga 
molimo. Pošalji na nas svoga Duha da on u nama djeluje da naš 
život postane živo svjedočanstvo Tvojega milosnog djelovanja, 
koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.  
Pjesma
Blagoslov s Presvetim
Završna pjesma
